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Резюме 
Гуоілмва О. М. Ваогаопщка Макдгмлія в гдмнмйірзфлзт нйалат Сдобії 
у 1913-1915 оо. 
Сроардгіфлд нмймедлля Макдгмлії жкухувайм впі байкалпщкі коаїлз вдпрз 
бмомрщбу жа її ждкйі номрягмк гвмт Байкалпщкзт віил 1912-1913 оо. 
Така пзруауія жайзхзйапя лджкіллмы і ж нмфаркмк Пдохмї пвірмвмї віилз. 
В лмвзт укмват кіе вмомгуыфзкз кмайіуіякз вдйзкзт гдоеав омжгмолуйапщ 
бмомрщба жа нмрдлуіилзт пмыжлзків. Коаїлз Алралрз вваеайз, цм єгзлзк 
жапмбмк, жгарлзк нозрягрз Бмйгаоіы ла пвіи бік в якмпрі пмыжлзуі, кає бурз 
ндодгафа їи Макдгмлії у кмогмлат 1912 о., рмбрм рієї фапрзлз, цм жа 
Бутаодпрпщкзк кзомк 1913 о. лайдеайа Сдобії. Сдобія буйа гмрмва нмпрунзрзпя 
фапрзлмы Ваогаопщкмї Макдгмлії ла кмозпрщ Бмйгаоії, як рмгм взкагайз 
пмыжлзкз нм Алралрі, айд жа ндвлзт укмв, а пакд: кмйз бугд взоіхуварзпщ 
нмгайщха гмйя нівгдллмпймв‘ялпщкзт рдозрмоіи Авпром-Угмоцзлз, мпмбйзвм 
Агоіарзфлмгм ужбдодеея, Алралра жваезрщ ла пдобпщкі ілрдодпз. Та кмйз ноз 
нігнзпаллі Лмлгмлпщкгм гмгмвмоу ж Ірайієы Алралра ніхйа лажупроіф мпралліи і 
нмпрунзйапя каиед впік птіглм-агоіарзфлзк ужбдодееяк, Бєйгоаг, пкапувавхз 
нмндодглі мбіуялкз, оіжкм жкілзв моієлрауіы, ж якмї віл рак і лд жвдолув 
ае гм ланагу Бмйгаоії у емврлі 1915 о. 
 
 
 
 
Елкин А .И.  
РУССКАЯ ЭМИГРАНТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
В ПОЛЬШЕ В 20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
Маппмвая ъкзгоаузя зж бшвхди Рмппзипкми зкндозз явзйапщ 
оджуйщрармк одвмйыузмллшт каракйзжкмв з мпмбдллм комвмномйзрлми 
Гоаегалпкми вмилш. Ола лапфзршвайа нозкдолм 1,5-2 кйл. фдймвдк. 
Злафзрдйщлмд кмйзфдпрвм бдедлудв мкажаймпщ ла рдоозрмозз Пмйщхз. 
В 20-30-д гмгш ХХ в. зт узсоа пмправйяйа 50-60 ршп. фдймвдк, а нм 
лдкмрмошк галлшк гаед 100 ршп. фдймвдк
1
. Содгз лзт жлафзрдйщлши 
номудлр пмправйяйз йзуа пм подглзк з вшпхзк мбоажмвалздк
2. 
Ордфдпрвдллшд з жаоубделшд зппйдгмвардйз угдйяйз гмпрармфлмд 
влзкалзд пугщбак з гдярдйщлмпрз омппзипкзт злрдййдкруаймв 
в Бмйгаозз3, Югмпйавзз4 з мпмбдллм в Чдтмпймвакзз5. 
Нм езжлдллшд ндозндрзз, продкйдлзд одайзжмварщ пдбя 
ъкзгоалрпкми злрдййзгдлузди в Пмйщхд дцд лд прайз нодгкдрмк 
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пндузайщлмгм зппйдгмвалзя. В пзйу мркдфдллшт нозфзл в прарщд 
нодгнозлзкадрпя нмншрка вмппралмвзрщ ърмр номбдй з оаппкмродрщ 
вкйаг оуппкзт ъкзгоалрмв в оабмру хкмйш з вшпхзт уфдблшт 
жавдгдлзи. 
Ндпкмроя ла рм, фрм ндовмлафайщлм пвмд нодбшвалзд жа гоалзуди 
млз пфзрайз водкдллшк явйдлздк з оаппфзршвайз ла бшпромд 
вмжвоацдлзд ла Рмгзлу, рдк лд кдлдд, ъкзгоалрпкзд могалзжаузз поажу 
ед нозлзкаы  кдош гйя рмгм, фрмбш гдрз бдедлудв кмгйз номгмйезрщ 
пвмд мбуфдлзд з нмйуфзрщ лафайщлмд зйз подглдд мбоажмвалзд. 
Уед в 1920 гмгу в Ваохавд сулкузмлзомвайа хкмйа-нозыр з 
гзклажзфдпкзд куопш
6. 
Пм кдод рмгм как пзгдлзд ла фдкмгалат жакмлфзймпщ, ндопндкрзва 
бмйдд гйзрдйщлмгм нодбшвалзя ла фуебзлд нмправзйа ндодг 
бдедлуакз жагафу пмжгалзя лафайщлми з подглди хкмйш жа оубдемк. 
2-7 анодйя 1923 г. в Поагд пмпрмяйпя 1-и пчджг гдярдйди лафайщлми з 
подглди хкмйш жа гоалзуди. На лдк нозпурпрвмвайм 73 гдйдгара зж 
12 проал. За оубдемк в ърм водкя мбуфаймпщ в хкмйат оажйзфлмгм рзна 
мкмйм 8000 гдрди з уфапрвмвайм в уфдблмк номудппд 800-900 ндгагмгмв. 
Эрмр смоук вмппралмвзй роагзузы номвдгдлзя оуппкзт уфзрдйщпкзт 
пчджгмв. В СССР, ггд хдй номудпп промзрдйщпрва лмвми номйдраопкми 
хкмйш, мудлзйз нмншркз пмжгалзя ъкзгоалрпкми хкмйш, как 
пугмомелшд нмругз пмжгарщ какуы-рм гмкрозлу, пкажарщ какзд-рм лмвшд 
пймва в ндгагмгзкд. В дгм оабмрд нозляйа уфапрзд гдйдгаузя зж 
Пмйщхз: номсдппмо Д. М. Смкмйщумв, Н. А. Ажаодвзф, Дукалпкзи, 
А. Шзвудв, Е. И. Чдфдр, номсдппмо А. Д. Гозгмощдв, В. У. Туокдвзф, 
Н. А. Лзндомвпкзи, И. Ф. Гмйубмвпкзи7. На пчджгд Д. М. Смкмйщумв 
вшпрунзй п гмкйагмк «Руппкая хкмйа в Пмйщхд¬, ггд нмкажай номудпп 
йзквзгаузз оуппкми хкмйш з дд нмймлзжаузы
8. 
Комкд рмгм Д. М. Смкмйщумв оабмрай в кмкзппзят пчджгмв (1923, 
1925) нм пмжгалзы уфдблшт нйалмв з номгоакк гйя жаоубделми оуппкми 
хкмйш
9
. Поз мбпуегдлзз номгоаккш нм оуппкмку яжшку з йзрдоаруод 
Д. М. Смкмйщумв номвмгзй рджзп м лдвмжкмелмпрз нмправзрщ жлак 
оавдлпрва кдегу зпрмозди оуппкми йзрдоаруош з пмбпрвдллм 
йзрдоаруоми, вмжоаеая номрзв нодгалзя ди пйуедблми омйз
10.  
Подгкдрмк дгм мпмбмгм влзкалзя явйяйапщ кдрмгзка ноднмгавалзя 
сзжзкм-кардкарзфдпкзт нодгкдрмв в оуппкми подглди хкмйд11. 
Помсдппмо Д. М. Смкмйщумв, номезвая ла рдоозрмозз Пмйщхз 
(г. Опромг), ншрайпя нозвйдфщ влзкалзд ъкзгоаузз з двомндипкми 
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мбцдпрвдллмпрз к пзруаузз, в кмрмоми мкажайапщ оуппкая хкмйа 
з оуппкзи уфзрдйщ12. Ол нмкажай лд рмйщкм дд карапромсзфдпкмд 
пмпрмялзд в проалд, лм з гдйзйпя пмбпрвдллшк мншрмк уфапрзя в дд 
промзрдйщпрвд жа оубдемк. Иж-жа удлжуош в Пмйщхд дку ндфарарщпя 
нозтмгзймпщ в Поагд з Паозед. Д. М. Смкмйщумв, нм пндузайщлмпрз 
зледлдо-оагзмрдтлзк, бшй нзмлдомк ноднмгавалзя оагзмрдтлзкз в 
нмйщпкзт хкмйат, а ракед вмжгйавйяй гмпугаопрвдллши 
рдйдкмккулзкаузмллши злпрзрур в Ваохавд в кдевмдллши ндозмг
13. 
Пмйщпкая агкзлзпроаузя в пвмди гдярдйщлмпрз мпуцдпрвйяйа 
нмйзрзку гмпугаопрвдллми аппзкзйяузз, ггд ваелмд жлафдлзд 
угдйяймпщ нмйщпкми хкмйд. Позфдк мбоажмвалзд нодвоарзймпщ 
в нмйзрзфдпкзи сакрмо. Пмърмку впд зкдвхздпя в проалд фапрлшд 
хкмйш, гмйелш бшйз нмпрдндллм зпфджлурщ ноз лакдодллмк 
мгоалзфдлзз (внймрщ гм жакошрзя), зт гдярдйщлмпрз пм прмомлш 
гмпугаопрва. Пмпкмйщку фапрлмд мбоажмвалзд жакмлмк м хкмйд (1924 г.) 
оажодхаймпщ, рм пйдгмвайм могалзжмварщ рак кмйзфдпрвдллм 
з кафдпрвдллм гмпугаопрвдллмд мбоажмвалзд, фрмбш мбцдпрвдллая 
хкмйа прайа луелми, а фапрлая – лдр. 
Пмпкмйщку вйапрз мсзузайщлм урвдоегайз, фрм оуппкзт в Пмйщхд 
лдр, рм оуппкзд хкмйш в проалд кмгйз пуцдпрвмварщ рмйщкм как 
фапрлшд, млз лд нмйуфайз ноавзрдйщпрвдллшт гмраузи з лд зкдйз 
ноава вшгаварщ аррдпрарш жодймпрз (каруоу), а бдж лзт лдвмжкмелм 
бшйм нмпрунзрщ в нмйщпкзд вужш. Эрм бшйа пмжлардйщлая нмйзрзка, 
ланоавйдллая ла рм, фрмбш мгоалзфзрщ нмйуфдлзд оуппкзкз вшпхдгм 
мбоажмвалзя в Пмйщхд. В пмжгавхдипя пзруаузз вмжлзкйа мпроая 
лдмбтмгзкмпрщ одхзрщ вмномп, пвяжаллши п вшгафди аррдпрармв. 
Орйзфзрдйщлми фдорми оуппкми ъкзгоаузз явзймпщ рм, фрм мкажавхзпщ 
жа гоалзуди, мла поажу ед лафайа оабмру нм пмжгалзы мбцдпрвдллшт 
могалзжаузи. В оджуйщрард мфдлщ бшпром вмжлзкйз: мбцдпрвм оуппкзт 
уфдлшт в Югмпйавзз з оуппкзд Акагдкзфдпкзд гоуннш в Гдокалзз, 
Бмйгаозз, Алгйзз, Ирайзз, Кмлпралрзлмнмйд, Фоалузз, Ларвзз, 
Швдузз, Швдиуаозз, Фзлйялгзз, Эпрмлзз з Чдтмпймвакзз. 
На ндовмк пчджгд оуппкзт акагдкзфдпкзт могалзжаузи, пмпрмявхдкпя в 
Поагд в 1921 гмгу, ърз могалзжаузз мбчдгзлзйзпщ в пмыж, ноавйдлзд 
кмрмомгм латмгзймпщ в Поагд
14
. В Пмйщхд Руппкая акагдкзфдпкая 
гоунна нмявзйапщ в 1921 гмгу з жалзкайапщ, в пзйу пймезвхзтпя 
мбпрмярдйщпрв, номвдгдлздк ъкжакдлмв ла аррдпрар жодймпрз. Оглакм ди 
фапрм нозтмгзймпщ прайкзварщпя п номрзвмгдипрвздк нмйщпкзт 
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вйапрди. В 1924 г. гдярдйщлмпрщ ъкжакдлаузмллми кмкзппзз 
акагдкзфдпкми гоуннш жанодрзйз ла рмк мплмвалзз, фрм нмпйдгляя лд 
зкддр управа. Руппкзи Пмндфзрдйщлши Кмкзрдр (РПК) нм номпщбд 
гоуннш гмбзйпя в Мзлзпрдопрвд лаомглмгм номпвдцдлзя оажодхдлзя 
ла мркошрзд кмкзппзз ноз РПК. Такая кмкзппзя впкмод нмявзйапщ, з 
вмжгйавзй дд В. Д. Смкмйщумв15. И, рдк лд кдлдд, в каорд 1925 гмга 
вйапрз нозвйдкйз к пугу нодгправзрдйди Руппкми акагдкзфдпкми 
гоуннш нм мбвзлдлзы «в мркошрзз бдж пммрвдрпрвуыцдгм оажодхдлзя 
уфдблмгм жавдгдлзя¬. 8 фдймвдк фйдлмв гоуннш мхроасмвайз
16. 
Пмподглзкмк кдегу Мзлзпрдопрвмк номпвдцдлзя з мбвзлядкшкз 
вшпрунзй жлакдлзрши ыозпр, бшвхзи гдкал ыозгзфдпкмгм сакуйщрдра 
Пдрдобуогпкмгм улзвдопзрдра, номсдппмо Ваохавпкмгм улзвдопзрдра 
Л. Пдроаезрпкзи. 
Подмгмйдвая ноднярпрвзя, акагдкзфдпкая гоунна номвмгзйа 
ъкжакдлш з вшгавайа пвзгдрдйщпрва мб мкмлфалзз оуппкми подглди 
хкмйш. Эрз гмкукдлрш лд гавайз вмжкмелмпрз нмпрунарщ в нмйщпкзд 
вужш, лм зт мбйагардйз кмгйз номгмйезрщ пвмд мбоажмвалзд в вшпхзт 
уфдблшт жавдгдлзят Гдокалзз, Фоалузз, Чдтмпймвакзз. Такзк мбоажмк, 
оуппкая акагдкзфдпкая гоунна в Пмйщхд жалзкайапщ, гйавлшк мбоажмк, 
номбйдкакз хкмйш, в рм водкя как в гоугзт пйавялпкзт проалат – 
уфдлшкз з пругдлракз. Так, в Бмйгаозз гдипрвмвайа акагдкзфдпкая 
гоунна, в кмрмоуы втмгзйз оуппкзд номсдппмоа Смсзипкмгм 
улзвдопзрдра з гоугзд ъкзгоалрш, ноднмгававхзд оалдд в омппзипкзт 
вужат. Смгйаплм управу гоуннш, мглми зж дд ваелдихзт жагаф явйяймпщ 
«мкажалзд нмггдоекз кмймгшк пзйак оуппкми лаукз¬
17
. Алаймгзфлшд 
жагафз одхайа оуппкая акагдкзфдпкая гоунна в Чдтмпймвакзз, 
нодмбоажмваллая зж Кмкзрдра нм мбдпндфдлзы оуппкзт пругдлрмв
18. 
Руппкая акагдкзфдпкая гоунна в ЧСР могалзжмвайа жацзру гзппдораузи 
ла пмзпкалзд уфдлшт прдндлди, номвмгзйа лауфлшд гзпнурш, нозлзкайа 
ъкжакдлш жа куоп зпрмозкм-сзймймгзфдпкзт сакуйщрдрмв омппзипкзт 
вужмв
19
. Пмгвмгя зрмг гдярдйщлмпрз оуппкми акагдкзфдпкми гоуннш в 
Пмйщхд, роуглм пмгйапзрщпя п клдлздк бшвхдгм одкрмоа Ммпкмвпкмгм 
улзвдопзрдра з номсдппмоа Каоймва улзвдопзрдра (Поага) 
М. М. Нмвзкмва, фрм гдярдйщлмпрщ акагдкзфдпкми гоуннш в Пмйщхд в 
кмлуд 20-т гмгмв жакдойа. Рабмра гоуннш номгмйеайапщ, лм ракзк 
оажкатмк как в Смсзз зйз Поагд лд мрйзфайапщ, а пакмд гйавлмд, 
одхайа злшд жагафз
20
. Орйзфзрдйщлми мпмбдллмпрщы оуппкми ъкзгоаузз 
явйяйапщ ряга к ндодкдлд кдпр, фрм мнодгдйяймпщ нмйзрзфдпкзкз, 
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ъкмлмкзфдпкзкз з бшрмвшкз нозфзлакз. Пмкажардйщла в ърмк 
мрлмхдлзз пугщба сзймпмса з ндгагмга С. И. Гдппдла (1870-1950 гг.). 
Окажавхзпщ в ъкзгоаузз, мл прай номсдппмомк Руппкмгм лауфлмгм 
злпрзрура в Бдойзлд, а нмрмк номсдппмомк Руппкмгм ндгагмгзфдпкмгм 
злпрзрура в Поагд. В 1934 г. номсдппмо ндодбзоадрпя в Пмйщху, ггд 
роугзрпя в вужат Ваохавш з Лмгжз
21
. Ол мкажайпя мглзк зж 
мплмвмнмймелзкмв ндгагмгзфдпкмгм гвзедлзя оуппкми ъкзгоаузз. 
С. И. Гдппдл акрзвлм уфапрвмвай в пралмвйдлзз ъкзгоалрпкми хкмйш, 
пмжгалзз номсдппзмлайщлшт могалзжаузи уфдлшт, пругдлфдпрва, 
уфзрдйди, зжгалзи оуппкзт ндгагмгзфдпкзт еуолаймв («Руппкая хкмйа 
жа оубдемк¬). Ижвдпрлмпрщ подгз ндгагмгмв двомндипкзт проал дку 
нозлдпйз ндодвмгш дгм «Оплмв ндгагмгзкз¬, в рмк фзпйд з в Пмйщхд. 
В нодгвмдллми Пмйщхд увзгдйз пвдр дгм оабмрш «Шкмйа з гдкмкоарзя 
ла ндодймкд¬, «О номрзвмодфзят з дгзлпрвд вмпнзралзя¬
22. . 
В оджуйщрард гмбомвмйщлми ъкзгоаузз мкажаймпщ зжглалм пмвдрпкми 
вйапрщы, бмйщхмд кмйзфдпрвм оуппкзт уфдлшт, оаппдяллшт 
в оажйзфлшт одгзмлат кзоа. 
В оджуйщрард ъкпнарозаузз злакмкшпйяцди злрдййзгдлузз зж 
проалш в 1922 г. За гоалзуди мкажаймпщ пвшхд 200 фдймвдк. Ед гйавлми 
нозфзлми явйяймпщ рм, фрм вйапрз нодгнозляйз нмншрку упралмвзрщ 
едпркзи згдмймгзфдпкзи кмлромйщ, зжглав зж проалш злрдййдкруайщлуы 
ъйзру – рдт йзу, фрм кмгйз пвмбмглм з пакмпрмярдйщлм кшпйзрщ, а ракед 
козрзкмварщ пуцдпрвуыцзи одезк
23
. Тмфлмд кмйзфдпрвм оабмрлзкмв 
вшпхди хкмйш, мкажавхзтпя жа оубдемк, мнодгдйзрщ роуглм, 
лм пмгйаплм алкдрзомвалзы, номвдгдллмку Руппкзк лауфлшк 
злпрзрурмк в Бдйгоагд в 1931 г. угаймпщ упралмвзрщ лайзфзд жа оубдемк 
Рмппзз 472 оуппкзт уфдлшт. Содгз лзт зкдймпщ нярщ акагдкзкмв з 
мкмйм 140 номсдппмомв омппзипкзт улзвдопзрдрмв з пндузайщлшт 
вшпхзт уфдблшт жавдгдлзи
24
. Ндкмрмошд зппйдгмвардйз, в фапрлмпрз, 
Е. Г. Оппмукзи, мркдфадр, фрм кмйзфдпрвм йзу, пвяжаллшт п вшпхди 
хкмйми пмправйяйм мкмйм 2 ршп. фдймвдк
25
. Рдайзжмварщ пвми лауфлши 
нмрдлузай млз кмгйз, оабмрая в вужат проалш нодбшвалзя, фрм явйяймпщ 
одгкзк явйдлздк зйз пмжгавая пвмз оуппкзд уфдблшд жавдгдлзя. 
Впдгм зт бшйм мркошрм в оажйзфлшт проалат пвшхд 3026. Ндпкмроя ла 
пймелуы пзруаузы в Пмйщхд, в оажйзфлшт нмйщпкзт лауфлшт 
уфодегдлзят нмйуфзйз оабмру гмвмйщлм клмгм оуппкзт уфдлшт, лм 
бмйщхзлпрвм зж лзт зкдйм нмйщпкзд кмолз з нмпйд нозджга в проалу 
нозбшвхзд нмйуфзйз нмйщпкмд гоаегалпрвм. В рмк фзпйд зжвдпрлши 
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пндузайзпр нм кйаппзфдпкми сзймймгзз акагдкзк Ф. Ф. Здйзлпкзи, 
ыозпр Л. И. Пдроаезрпкзи, жммймгз Ю. А. Снзфакмв з И. Я. Туо, 
агомлмк И. П. Жмйузлпкзи27. Помсдппмоу Ф. А. Снзфакмву нмфрз 
мглмводкдллм нодгймезйз жалярщ касдгоу ошбмймвмгпрва в злпрзрурд 
мншрлми агомлмкзз з Коакмвпкмк улзвдопзрдрд. Уфдлши зжбоай 
улзвдопзрдр
28
. К пмеайдлзы, гйя оуппкзт уфдлшт, мкажавхзтпя в 
Пмйщхд з лд зкдвхзт нмйщпкмгм гоаегалпрва гмомга в вужш проалш 
бшйа жакошра. Уфдлшд кмгйз гмвмйщпрвмварщпя, в йуфхдк пйуфад, рмйщкм 
оабмрми в оуппкзт фапрлшт зйз одед нмйщпкзт гзклажзят. 
Так, в Ваохавпкми оуппкми гзклажзз ноднмгавай номсдппмо 
В. А. Рурлмв, оуппкуы пймвдплмпрщ жгдпщ ед фзрай бшвхзи 
номсдппмо акагдкзз гдлдоайщлмгм храба Маглзукзи29. 
В пйавялпкзт проалат: в Бмйгаозз, Сдобзз з мпмбдллм Чдтмпймвакзз 
оуппкзд уфдлшд мкажайзпщ злрдгозомваллшкз в оаккз мсзузайщлми 
злрдййдкруайщлми з лауфлми езжлз ързт проал, в 1923/24 уфдблмк гмгу 
в Бдйгоагпкмк улзвдопзрдрд ноднмгавардйз зж Рмппзз ла рдтлзфдпкмк 
сакуйщрдрд пмправйяйз 40% мр мбцдгм фзпйа номсдппмомв
30. 
Чдтмпймваукмд ноавзрдйщпрвм одхзйм зпнмйщжмварщ вшпмкзи лауфлши 
нмрдлузай оуппкзт уфдлшт гйя нмвшхдлзя уомвля мбоажмвалзя з лаукз 
в проалд. В оаккат «оуппкми акузз¬ в ЧСР нозгйапзйз 50 номсдппмомв, 
а нмрмк зт кмйзфдпрвм вшомпйм бмйдд фдк в гва оажа
31. 
В Пмйщхд ед вмномп м оуппкзт ъкзгоалрат пмжлардйщлм упймеляйпя 
п удйщы вшгавйзвалзя лдедйардйщлмгм ъйдкдлра зж проалш, мпмбдллм 
оуппкми злрдййзгдлузз
32
. Пмйзрзка нмйщпкзт вйапрди з бшрмвшд 
упймвзя прайз нозфзлми рмгм, фрм мкмйм 10 номсдппмомв нмкзлуйз 
Пмйщху з удтайз в гоугзд проалш
33. 
Опмбдллмпрщы ъкзгоаузз в Пмйщхд как уед мркдфаймпщ, явйяймпщ 
лайзфзд в дд оягат бмйщхмгм кмйзфдпрва злрдййзгдлузз. В Ваохавд, 
ггд номезвайм в пдодгзлд 20-т гмгмв ХХ вдка нозкдолм 2-2,5 ршп. 
фдймвдк, злрдййзгдлузя пмправйяйа бмйщхзлпрвм. В упймвзят Пмйщхз 
мла дпрдпрвдллм лд кмгйа одайзжмварщ пвмз жлалзя, укдлзя з лавшкз 
лд кмгйа з вшлуегдла мкажайапщ гмвмйщпрвмварщпя фдолми, 
лдквайзсзузомваллми оабмрми. 
Пмйщпкзд вйапрз, мпуцдпрвйяя проардгзфдпкзи куоп ла злрдгоаузы 
укоазлудв, бдймоупмв з оуппкзт в нмйщпкмд гмпугаопрвм, а ракед гйя 
упзйдлзя кмлромйя лаг нмггмрмвкми кагомв гйя Пмйщпкми 
Поавмпйавлми Цдоквз, гайз пмгйапзд ла мркошрзд в 1925 г. 
Поавмпйавлмгм бмгмпймвпкмгм сакуйщрдра в Ваохавпкмк улзвдопзрдрд. 
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В проалд лапфзршваймпщ 4,5 кйл. ноавмпйавлшт. На сакуйщрдрд вкдпрд 
п годкакз, укоазлуакз роугзйзпщ з оуппкзд ноднмгавардйз. Содгз лзт 
пакми зжвдпрлми сзгуоми явйяйпя Н. С. Аопдлщдв (1888-1977) 
сзймпмс, бмгмпймв, куйщруомймг, нозвар-гмудлр касдгош 
жанаглмдвомндипкми йзрдоаруош МГУ (1914-1918), номсдппмо касдгош 
поавлзрдйщлми зпрмозз одйзгзи Саоармвпкмгм улзвдопзрдра (1918). 
Окажавхзпщ в ъкзгоаузз, мл п 1920 нм 1944 гмг явйяйпя номсдппмомк 
оуппкми йзрдоаруош Кдлзгпбдогпкмгм улзвдопзрдра з мглмводкдллм 
в 1926-1938 гг. номсдппмомк бмгмпймвзя Ваохавпкмгм улзвдопзрдра34. 
Еедкдпяфлм нм 3-4 оажа Н. С. Аопдлщдв джгзй зж Кдлзгпбдога в 
Ваохаву. Урмкзрдйщлшд нмджгкз нм едйджлми гмомгд номгмйеайзпщ нм 
11 фапмв п лдпкмйщкзкз ндодпагкакз. Наоягу п уфдблми оабмрми, мл 
акрзвлм уфапрвмвай в ъкукдлзфдпкмк гвзедлзз, в фапрлмпрз, 
нозпурпрвмвай ла жапдгалзят Лмжаллпкми з Эгзлбуогпкми 
кмлсдодлузи, явйяйпя прмомллзкмк дгзлдлзя ноавмпйавзя 
п кармйзузжкмк з номрдпралрзжкмк35. Н. С. Аопдлщдв акрзвлм 
жалзкайпя лауфлми оабмрми. Пм нмгпфдрак аврмоа прарщз 
зк мнубйзкмвалм в 20-30-д гмгш пвшхд 100 оабмр, прарди, зж лзт 
18 кмлмгоасзи36. На бмгмпймвпкмк сакуйщрдрд роугзйпя з бшвхзи 
нозвар-гмудлр Ммпкмвпкмгм улзвдопзрдра, номсдппмо М. В. Зажшкзл. 
Гйавлшк мбчдкрмк дгм лауфлми гдярдйщлмпрз явйяйпя езжлщ 
з напршопкая гдярдйщлмпрщ нарозаота Тзтмла. В 20-30-д гмгш 
зк мнубйзкмвалм мкмйм 30 лауфлшт оабмр37. 
Даед в рдт одгкзт пйуфаят, кмгга зкдйм кдпрм нозгйахдлзд 
капрзрмгм оуппкмгм уфдлмгм ла оабмру ла Бмгмпймвпкмк сакуйщрдрд, 
рм мл фапрм мркажшвайпя мр нодгймедллмгм кдпра, збм дгм лд 
упроазвайа нмйщпкая лаузмлайщлая нмйзрзка з мрлмхдлзд 
к Поавмпйавлми Цдоквз, а лд пмузайщлм-бшрмвшд упймвзя.  
Пмкажардйдл в ърмк мрлмхдлзз нозкдо Н. О. Лмппкмгм – гмкрмоа 
сзймпмсзз Ммпкмвпкмгм улзвдопзрдра, номсдппмоа сзймпмсзз 
Пдромгоагпкмгм улзвдопзрдра, вшпйаллмгм зж Рмппзз з номезвавхдгм 
п 1922 нм 1945 гмг в Поагд з Боарзпйавд. В каорд 1925 г. дгм 
нозгйапзйз номфзрарщ лдпкмйщкм йдкузи в Пмйщпкмк сзймпмспкмк 
злпрзрурд. Вм водкя нодбшвалзя в Ваохавд п лзк вдйзпщ ндодгмвмош 
м рмк, фрмбш мл вмжгйавзй касдгоу сзймпмсзз ла ноавмпйавлмк 
Бмгмпймвпкмк сакуйщрдрд в Ваохавпкмк улзвдопзрдрд. 
Оглакм, впнмкзладр Н. О. Лмппкзи: «Уед дгуфз в Ваохаву, я одхзй, 
фрм лзкмзк мбоажмк лд нозку ърмгм нодгймедлзя. Я нмлзкай, 
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фрм в Ваохавд кмд нмймедлзд лдвшлмпзкм роуглмд. Пмйщпкмд 
гмпугаопрвм мкажаймпщ коаилд лдрдонзкшк в мрлмхдлзз 
к Поавмпйавзы з оуппкми лаомглмпрз. ­ Ндпкмроя ла кмы пзкнарзы к 
нмйщпкмку лаомгу з нозжлалзд дгм вшпмкзт гутмвлшт гмпрмзлпрв, впд 
ърм хйм воажодж п кмзк оуппкзк лаузмлайщлшк пмжлалздк¬38. 
Ммелм кмлпрарзомварщ, фрм уфдблая з лауфлая оабмра оуппкми 
ъкзгоалрпкми злрдййзгдлузз номрдкайа в Пмйщхд в мпмбшт упймвзят. 
На лдд вйзяйз оажйзфлшд сакрмош: нмйзрзка вйапрди, мпмбдллм 
кдпрлшт, ъкмлмкзфдпкая пзруаузя в проалд, фзпйдллмпрщ з пмправ 
ъкзгоаузз, оажйзфлшд мгоалзфдлзя, капаыцздпя гдярдйщлмпрз 
ъкзгоалрпкзт могалзжаузи. Епрдпрвдллм, фрм ъра оабмра лд мрйзфайапщ 
оажкатмк как в гоугзт пйавялпкзт проалат, лм нозмбодйа лдкмрмошд 
пндузсзфдпкзд фдорш. Впя уфдблая з лауфлая гдярдйщлмпрщ 
нодпйдгмвайа удйщ гарщ вмжкмелмпрщ нмйуфзрщ мбоажмвалзд 
ъкзгоалрпкми кмймгдез з нм кдод вмжкмелмпрз ншрарщпя номгмйеарщ 
лауфлуы оабмру, лафаруы в Рмппзз. 
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Резюме 
Ймйкіл А. І. Діяйщліпрщ омпіипщкзт ілрдйдкруайів-дкігоалрів у Пмйщці 
в 20-30-і омкз ХХ прмйірря 
Срарря нозпвяфдла омжгйягу влдпку омпіипщкзт дкігоалрів у лавфайщлу 
і лаукмву ноауы біедлуів. Аврмо нмкажує, цм номбйдка омпіипщкзт дкігоалрів 
у Пмйщці пвігмкм упкйаглывайапя вйагмы ж кдрмы взгавйывалля лдбаеалмгм 
дйдкдлра ж коаїлз, жмкодка, омпіипщкмї ілрдйдгдлуії. В укмват Пмйщці вмла 
нозомглм лд кмгйа одайіжуварз пвмї жлалля, укілля і лавзфкз і жкухдла буййа 
жагмвмйщлзрзпя лдквайісікмвалмы ноауды. Пмйщпщка лауімлайщла нмйірзка і 
нмбурмві укмвз прайз нозфзлмы рмгм, цм багарм омпіипщкзт ілрдйдкруайів 
жайзхзйз коаїлу. 
 
 
 
 
Ченчик Д. В.  
СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ФЕДЕРАЛИСТСКИХ ДВИЖЕНИЙ В 1945 – 1947 гг. 
Пмпрунардйщлмд оажвзрзд одгзмлайщлми ъкмлмкзфдпкми злрдгоаузз 
нозвдйм к уфодегдлзы в 1992 г. Евомндипкмгм пмыжа (ЕС), 
мплмваллмгм ла дгзлми пзпрдкд удллмпрди – нммцодлзя гдкмкоарзз з 
пвмбмглмгм ошлка. Оглзк зж вмжкмелшт з едйаллшт ланоавйдлзи 
гайщлдихдгм злпрзруузмлайщлмгм оажвзрзя ЕС впдгга пфзрайзпщ згдз 
сдгдоайзжка, пвяжаллшд п мгоалзфдлздк лаузмлайщлмгм пувдодлзрдра з 
ндодгафз фапрз нмйлмкмфзи ла лаглаузмлайщлши уомвдлщ. 
Ндкаймваелуы омйщ в пралмвйдлзз ърмгм рдфдлзя пшгоайз ндовшд 
нмпйдвмдллшд гмгш, кмгга номзптмгзй фзпйдллши омпр з упзйдлзд 
вйзялзя оажйзфлшт сдгдоайзпрпкзт могалзжаузи.  
В зпрмозфдпкми лаукд проал СНГ ързк вмномпак ноакрзфдпкз лд 
угдйяймпщ влзкалзя, жа зпкйыфдлздк оабмр И. С. Пзйядва1 з 
